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“Dan Allah tidak menjadikan pemberian (bala bantuan itu) melainkan sebagai 
kabar gembira bagi (kemenangan) mu, dan agar hatimu tentram karenanya. Dan 
kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi  
Maha Bijaksana”  
(Q. S Ali Imran: 126) 
 
“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu. Dan Kami telah 
menghilangkan daripadamu bebanmu. Yang memberatkan punggungmu.” 
(Q.S. Asy-Syarh: 1- 3) 
 
Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S. Asy-Syarh: 5-6) 
 
Jika kalian bermimpi maka perbanyaklah, karena mimpi adalah doa kepada Allah 
(Sabda Rasulullah SAW) 
 
Don’t ever think for give up because Allah SWT and they’ll always beside you ! 
 
Jangan takut ketika kamu belum mencoba ! Fighting ! 
 
Setinggi-tingginya gunung, saat didaki tetap akan berada di bawah  














Karya ini dipersembahkan sepenuh hati kepada : 
 
Allah SWT Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 
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AYU KURNIA PURWARASARI, 2013. PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI 
PADA REMAJA YANG TIDAK PUNYA AYAH DENGAN TIDAK PUNYA IBU DI 
PANTI ASUHAN YATIM YAYASAN NUR HIDAYAH ISLAMIC CENTRE JALAN 
PISANG NO.12 KERTEN LAWEYAN SURAKARTA. 
 
Latar Belakang: Keluarga merupakan lingkungan utama bagi perkembangan 
anak. Tumbuh kembang remaja yang baik memerlukan kasih sayang, perhatian, 
pendidikan, dan pembinaan yang bersifat kejiwaan dari orang tua. Kematian 
orang tua menyebabkan peran orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan 
jasmani dan rohani menyebabkan terganggunya tumbuh kembang dan berisiko 
mengalami depresi.  
 
Tujuan: Mengetahui perbedaan tingkat depresi pada remaja yang tidak punya 
ayah dengan tidak punya ibu di Panti Asuhan Yatim Yayasan Nur Hidayah 
Islamic Centre Jalan Pisang No.12 Kerten Laweyan Surakarta. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional dari pengambilan sampel secara simple random 
sampling. Data yang dapat dianalisis sebanyak 60 sampel. Penelitian ini 
menggunakan kuesioner BDI untuk mengukur ada tidaknya depresi yang terdiri 
dari 21 butir pertanyaan dengan 4 alternatif jawaban sesuai dengan gejala 
depresi. Data kemudian dianalisis menggunakan uji Chi-square. 
 
Hasil: Dari uji Chi-square didapatkan p=0,002 (p=<0,05). Artinya ada perbedaan 
yang signifikan terhadap tingkat depresi pada remaja yang tidak punya ayah 
dengan tidak punya ibu. 
 
Saran: Memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan yang 
bersifat kejiwaan bagi remaja agar dapat beradaptasi dan menerima kondisi 
keluarga yang tidak utuh sehingga dapat menurunkan angka kejadian depresi 
akibat kematian ayah/ibunya. 
  

















AYU KURNIA PURWARASARI, 2013. THE DIFFERENCE OF DEPRESSION 
LEVELS IN ADOLESCENT  WHO HAS NOT A FATHER AND HAS NOT A 
MOTHER IN THE NUR HIDAYAH ISLAMIC CENTRE ORPHANAGE 
FOUNDATION JALAN PISANG NO.12 KERTEN LAWEYAN SURAKARTA. 
 
Background: Family is the primary environment for children's development. 
Good adolescent’s growth development need psychological love, attention, 
education, and guidance from parents. Parent's death caused parent can not be 
able to full fil the physical and spiritual needs that can affect growth and 
development and risk for major depression. 
 
Objective: Knowing the difference of depression levels in adolescents who does 
not have a father and does not have a mother in the Nur Hidayah Islamic Centre 
Orphanage Foundation Jalan Pisang No.12 Kerten Laweyan Surakarta. 
 
Methods: This study was observational analytic with cross-sectional approach 
from simple random sampling method. The data that can be analyzed was 60 
samples. This study used a BDI questionnaireto measure the presence or 
absence of depression which consist of 21 items of question with four alternative 
answers according to the symptoms of depression. Data was then analyzed 
using Chi-square test. 
 
Results: From Chi-square test obtained p=0.002 (p=<0.05). This means that 
there is a significant difference to the level of depression in adolescents who 
does not have a father and does not have a mother. 
 
Suggestion: Giving more attention, affection, education, and psychology 
coaching to adolescents in order to adapt and accept the conditions of 
incomplete families so that can reduce the incidence of depression which is 
caused by the death of the father / mother.  
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